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Reunião: Regulamento de Empréstimos da BU
A próxima reunião para a atualização do Regulamento de Empréstimos da BU será
realizada dia 23/05, das 10h às 12h, na sala de reuniões da direção. Será aberto o Mconf
para a participação das Bibliotecas Setoriais. 
Etiquetas RFid (correção) 
 
Na última reunião do Conselho Consultivo ficou definido que o Tratamento Físico não mais
colocará etiquetas RFid nos livros das Setoriais de BSBLU e BSCCJ, esta atividade fica
descentralizada, considerando que as duas unidades já tem todo o acervo com a
tecnologia e realizará a aplicação da mesma, em ambas, o fitilho não será
mais colocado. A partir de agora serão colocadas as etiquetas no acervo (novo) da BC para
que futuramente possamos adquirir uma antena com a tecnologia RFID. O carimbo de
identificação de fitilho foi remodelado para identificar a etiqueta RFID e será encaminhado
para tais setoriais essa semana.
Depósito Legal de Publicações UFSC 
 
Foi atualizada a portaria normativa que dispõe sobre o depósito legal de livros e periódicos
da UFSC. Definiu-se que todos os livros, em meio físico ou digital, publicados pela Editora
da UFSC e pelas demais unidades acadêmicas e administrativas da UFSC, deverão ser
encaminhados para a Biblioteca Central (BC). 
 
Todos os títulos deverão ser enviados, também, em versão digital no formato PDF/A,
editável, para atender a legislação brasileira que prevê a disponibilização das publicações
às pessoas com deficiência visual. Estes arquivos ficarão sob a gestão da BC para que
sejam disponibilizados de forma restrita à essas pessoas. A BC se responsabilizará,
também, pelo envio de um exemplar de cada título recebido para a Biblioteca Nacional,
para o cumprimento da Lei de Depósito Legal. A Portaria encontra-se disponível para
consulta no Portal da BU. Clique aqui para acessar.
Você sabia? 
 
Desde setembro de 2013 a Biblioteca Central (BC) da UFSC abriga uma estação geodésica
da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo (RBMC) dos Sistemas GNSS (Global
Navigation Satellite Systems), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Estações geodésicas permitem captar um conjunto de informações planimétricas,
altimétricas e gravimétricas, utilizadas para referência em atividades de posicionamento e
às demais estações estabelecidas pelo IBGE para correção e verificação de imagens do
território. Todas as informações podem ser acessadas no site do IBGE, na área de
Geociências.
Acervo com classificação 37 e obras do curso de libras
Informamos que o acervo com classificação 37 e suas variações, que eram praticamente
"exclusivos" da BSCED, passarão a fazer parte da biblioteca em que o conteúdo melhor se
adequar, especialmente da BC que atende a maior parte das licenciaturas.
Em reunião da coordenação do curso de Libras, com as chefias da DDI, da Circulação da
BC, do AAI, da BSCED e DECTI verificaram a necessidade do acervo de Libras, o qual em
sua maior parte se encontra na BSCED, passar a incorporar a BC. O levantamento das
bibliografias básica e complementar do curso já foram levantadas e em breve passarão a
ser transferidas para a BC com alocação junto das demais obras no acervo. Estamos
verificando a possibilidade de um bolsista de libras para auxiliar no atendimento desses
usuários.
Alterações de localizações e nome de Biblioteca
Ficou definido na última reunião do Conselho Consultivo que a localização "Disponível no
acervo" passará a ser denominada "Acervo" (não se aplica a BC que possui as localizações
Sírius, Vega e Bellatrix), "Serviço de periódicos" passou a ser denomino apenas
"Periódicos" e "Ambiente de Acessibilidade Inf" foi alterado para "Acessibilidade
Informacional".
Informamos também que a Unidade de Informação "Colégio de Aplicação" mudou para
"Biblioteca Setorial do Colégio de Aplicação" e que a "Biblioteca Setorial de
Medicina" foi alterada para "Biblioteca Setorial do CCSM".
Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Mapeamento de Processos 
Data e hora:  23 de maio de 2018, das 13h às 15h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Conselho Consultivo da BU 
Data e hora:  25 de maio de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala Harry Laus 
 
Reunião: BiblioCentros 
Data e hora:  29 de maio de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora:  30 maio de 2018, das 13h30 às 15h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção
 




Confira quem são os próximos
aniversariantes: 
 
23/05 - Denise Machado (BSCA) 
28/05 - Denise M. Gomes Rocha (BSJOI) 
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